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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครัÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉอประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่นของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่น หลังจากศึกษาจบหลักสูตรวิชาบังคับภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่น จํานวน 18หน่วยกิต 
ตามทีÉสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่นกําหนด โดยใช ้การวิเคราะห์ผลทดสอบแบบวัดทางภาษาทัÊงภาษาอังกฤษและ
ภาษาญีÉปุ่นทีÉสํานักวิชาพืÊ นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่นจดัทําขึÊ น นอกจากนีÊ ยังมีเป้าหมายทีÉจะนําผล
วิเคราะหที์Éไดร้ับไปพัฒนาการเรียนการสอนใหดี้ยิÉ งขึÊน รวมไปถึงการขยายผลการจดัการเรียนการสอนภาษาสําหรับกลุ่ม
ผูเ้รียนในสถาบนัการศึกษาเฉพาะทางแห่งอืÉนๆ ต่อไป ตลอดจนเพืÉอประเมินคุณภาพแบบวดัทางภาษาทีÉสํานักวิชาพืÊ นฐาน
และภาษาจดัทาํขึÊนอีกประการหนึÉงดว้ย  งานวิจยัครัÊงนีÊ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างซึÉงเป็นนักศึกษา
ชัÊนปีทีÉ 3 ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่น ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2552 ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เอามารอ้ยละ 93 จากจํานวนประชากรทัÊงหมด จํานวน 542 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่างทีÉเขา้ทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จาํนวน 509 คน และกลุ่มทีÉเขา้สอบวดัความสามารถทางภาษาญีÉปุ่นจํานวน 506 คน  การ
วิเคราะหผ์ลการสอบวดัทาํโดยใชส้ถิติพืÊ นฐานไดแ้กก่ารหาความถีÉ ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีÉย ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลีÉยความสามารถทางภาษาอังกฤษในภาพรวมเท่ากบั 535 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน 
โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลีÉยคะแนนสูงสุด รองลงไปเป็นนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีÉปุ่น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการอุตสาหกรรม และทา้ยสุดเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต โดย
นักศึกษาโดยรวมมีค่าเฉลีÉยคะแนนความสามารถทางการฟังสูงกว่าการอ่าน  สําหรับภาษาญีÉปุ่น พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
หรือประมาณรอ้ยละ 60 สอบผ่านระดับ N4 (ใกลเ้คียงกบัระดับ 3 เดิมของ JLPT: Japanese Language Proficiency 
Test) และประมาณรอ้ยละ 77 สอบผ่านระดับ N5 (ใกลเ้คียงกับระดับ 4 เดิมของ JLPT: Japanese Language 
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(X). 
Proficiency Test) ส่วนทีÉเหลือคือผูที้ Éไดค้ะแนนตํÉากวา่นัÊน และเช่นเดียวกบัผลสอบแบบวดัภาษาอังกฤษ นักศึกษาโดยรวม
มีค่าคะแนนเฉลีÉยดา้นการฟังสูงกว่าการอ่าน โดยกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีÉปุ่นมีคะแนน
ความสามารถสงูกวา่นักศึกษาคณะอืÉนๆ ทัÊงการอ่านและการฟัง ส่วนกลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ยานยนต์ มีค่าคะแนนเฉลีÉยตํÉาสุด   ในการศึกษาครัÊงนีÊพบวา่ แบบวดัระดบัความสามารถทางภาษาทีÉสํานักวิชาพืÊ นฐานและ
ภาษาจดัทําขึÊนในครัÊงนีÊ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สามารถใชใ้นการสอบวดัได ้และยังสามารถใชเ้พืÉอเป็นตน้แบบในการ
จดัการเรียนการสอนดา้นภาษาแก่สถาบันการศึกษาเฉพาะทางอืÉนๆ ซึÉงในปัจจุบันนีÊ มีแนวโนม้ทีÉจะใหค้วามสําคัญในการ
จดัการเรียนการสอนเพืÉอพัฒนาทกัษะดา้นภาษาใหแ้กผู่เ้รียน เนืÉองจากถือเป็นคุณสมบติัทีÉจาํเป็นตอ้งมี 
คาํสาํคัญ: ระดบัความสามารถทางภาษาอังกฤษ, ระดบัความสามารถทางภาษาญีÉปุ่น, การวิเคราะหผ์ลการสอบ, แบบวดั
ระดบัความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่น 
Abstract:     
 The survey research on “Analysis of the Test Results to Evaluate Levels of English and Japanese 
Abilities of Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) Students” had 3 main aims as follows:  1) To make a 
standard data set for the students’ abilities.  2) To evaluate the students’ language abilities after completing the 18 
required language courses. 3) To use the test results as the ground for improving teaching learning techniques and 
as the model for setting the language teaching at other institutions. In addition, the aim to check the quality of the 
developed English and Japanese Ability Test was set. Five hundred and nine third year TNI students in 2009 
academic year or 93% of the population were drawn for the study. The developed TNI English and Japanese Test 
2009 were used as research instrument. Data analysis was made by using the basic statistical techniques: 
frequency, percentage, and mean . As the result, it was found that the average score of the English ability was 
around 535 (from 990). The Computer Engineering students have made the highest score of 555 and the 
Business Administration students and production Engineering students had made the lowest scores of 520 and 480 
respectively. Most of the students had made higher scores in listening than reading. As for Japanese ability, it was 
found that around 60% of the group passed N4 level (level 3 of JLPT: Japanese Language Proficiency Test) and 
around 77% of the group passed the N5 level (level 4 of JLPT: Japanese Language Proficiency Test). The rest of 
group had made lower scores than this. The Business Administration (Japanese Program) group had made the 
highest scores both in listening and other tests, whereby the Production Engineering group had made the lowest 
scores.   In conclusion, it was shown that in average, TNI students had made high scores both in English and 
Japanese Tests. Students in different majors had made different scores. Most of the students did well on listening 
test. Finally, the year 2009 developed English and Japanese Ability Tests are usable. The test results can be 
extended to be used as the model of language teaching at other institutions. 
Keyword:  Level of English Ability, Level of Japanese Ability, Test Analysis, TNI English Ability Test, TNI 
Japanese Ability Test 
            
บทนํา 
 ในสภาพการณ์ปัจจุบันทีÉอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนืÉอง และยิÉงแต่ทวีความสาํคัญมากขึÊน
เรืÉอยๆ นัÊน ภาษาต่างประเทศเปรียบเสมือนเครืÉองมือ
สํ า คั ญ ใ น ก า ร ทํา กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ทัÊ ง นีÊ เ นืÉ อ ง จ า ก
ภาษาต่างประเทศสามารถเป็นสืÉอในการติดต่อสืÉอสาร
ระหว่างบุคคลในวัฒนธรรมต่างๆ ให้สืÉอสารเข้าใจกันได้ 
และยังช่วยในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ ใหม่ๆ 
ให้แก่บุคคลด้วย โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันอาจถือได้ว่า 
การรู้ภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียวนัÊนไม่เพียงพอเสีย
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แล้ว ดังจะเหน็ได้ในหลายประเทศทีÉบังคับให้นักเรียนเรียน
ภาษาต่างประเทศมากกว่า 2 ภาษา  
สาํหรับภาษาองักฤษถอืเป็นภาษากลางภาษาหนึÉง
ทใีช้ติดต่อสืÉอสารได้ทัÉวโลก รวมทัÊงได้เข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมานาน โดยเฉพาะอย่างยิÉงใน
สถานการณ์ปัจจุบันซึÉงประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
การเปลีÉยนแปลงของโลกทีÉมุ่งไปสู่โลกาภิวัฒน์ ทาํให้คน
ไทยต้องให้ความสาํคัญกับภาษาอังกฤษ และต้องพยายาม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับทีÉสามารถสืÉอสารได้ดี 
(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2544) ใน
การนีÊ ผู้ เรียนจะต้องมีพืÊ นความรู้ ภาษาอังกฤษในระดับดี
พอสมควรเสียก่อน ทัÊงในด้านโครงสร้างของไวยากรณ์ 
การอ่าน  การฟั ง  และการเขียน ตลอดจนสามารถ
ติดต่อสืÉอสารเรืÉองเฉพาะกิจได้ (วิภา ฌานวังศะ. 2542) 
นอกจากนีÊ แ ล้ว  จากการทีÉประเทศไทยจะต้องเ ข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558นัÊน  ทําใ ห้คนไทย
จํ า เ ป็ น ต้ องมี ก า ร ป รับ ตั ว ห ล าย ด้ าน  รว มทัÊ ง ก า ร
เตรียมพร้อมด้านภาษากเ็ป็นสิÉงทีÉจําเป็นด้วย (สาํนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา. 2550) 
 สํ า ห รั บ ภ า ษ า ญีÉ ปุ่ น นัÊ น  ถื อ เ ป็ น ห นึÉ ง ใ น
ภาษาต่างประเทศทีÉกําลังเป็นทีÉนิยมกันอย่างแพร่หลาย 
เนืÉองจากใช้เป็นเครืÉองมอืในการติดต่อสืÉอสาร ตลอดจนใช้
ในการแข่งขัน  และความร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ 
การเมืองระหว่ างประ เ ทศไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีÊยงัใช้ในการสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัฒนธรรมต่างๆและของญีÉปุ่ นได้อย่างดียิÉ ง 
(บุญศิญา เรืองสมบูรณ์. 2549) ในประเทศไทย
ภาษาญีÉปุ่ นมีความสําคัญเป็นอันดับสอง รองลงมาจาก
ภาษาองักฤษ (สมพร โกมลทตั. 2548) 
ปัจจุบันมผีู้ เลือกเรียนภาษาญีÉปุ่ นเป็นจํานวนมาก
ทัÊงในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีการจัด
สอบภาษาญีÉปุ่ นอย่างหลากหลายทัÊงในสถาบัน หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ทัÉวประเทศ อย่างไรกต็ามภาษาญีÉปุ่ นจะ
ได้รับความนิยมมากขึÊนในประเทศไทย แต่ในด้านของการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป้าหมายของการเรียน
ภาษาญีÉปุ่ นของบุคคล และกระบวนการต่างๆทีÉจะนํา
ภาษาญีÉปุ่ นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังนัÊนยังมีปัญหาอยู่
มาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการวิจัยต่างๆ อาทิ เช่น 
งานวิจัยของ Japan Foundation ในปี 2006 และปี 2009 
ทีÉพบว่าเมืÉอเปรียบเทียบกับประเทศอืÉนในเอเชียแล้ว 
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาญีÉปุ่ นในประเทศไทยยังอยู่
ในระดับน้อย คือยงัขาดแคลนทัÊงจํานวนครูผู้ สอน จํานวน
ผู้ เรียน ตลอดจนขาดแคลนหลักสตูรการสอนต่อเนืÉองระยะ
ยาว และขาดระบบการเรียนการสอน และระบบการสอบ
วัดความสามารถทีÉมีคุณภาพอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนีÊ การ
สอนภาษาญีÉปุ่ นในประเทศไทยจึงยังดําเนินไปได้ไม่มาก
เทา่ประเทศในเอเชียอืÉนๆ เช่น จีน เกาหลี เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเป็นทีÉยอมรับกันแล้วว่า 
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นสิÉงทีÉคนไทย
จําเป็นต้องเรียนรู้ ให้ถึงระดับทีÉใช้การได้ดี และยังมีความ
จาํเป็นทีÉจะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอกีภาษาหนึÉงให้อยู่
ในระดับทีÉสามารถสืÉอสารได้ดีอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิÉง
ในระดับอุดมศึกษาทีÉการเรียนภาษาต้องควบคู่ ไปกับ
วิชาเอก และความสามารถด้านภาษาเป็นทกัษะทีÉจําเป็นยิÉง
สาํหรับผู้ทีÉจะออกไปประกอบอาชีพในทุกสาขา (สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.2550) และสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาทีÉมีลักษณะเป็นสถาบันเฉพาะทาง 
(Specialized Institution) ในประเทศไทยกม็ีแนวโน้มของ
การเปลีÉยนแปลงนีÊ เช่นกัน คือจากเดิมทีÉเคยเน้นด้านการ
ปลูกฝังคุณสมบัติและความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่ผู้ เรียนนัÊน ได้เริÉมมองเห็นความสาํคัญของ
ทักษะทางด้านภาษาของผู้ เ รียน และได้ปรับเปลีÉยน
หลักสตูรโดยเพิÉมการเรียนการสอนภาษาเข้าเป็นส่วนหนึÉง
ของหลักสูตรด้วย โดยมุ่งหวังทีÉจะผลิตวิศวกรหรือนัก
เทคโนโลยีทีÉสามารถสืÉอสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  นอกจากนีÊ  จากผลการวิจัยทีÉสถาบันเฉพาะ
ทางหลายแห่งในประเทศไทยได้จัดทาํไว้เกีÉยวกับคุณสมบัติ
ทีÉเป็นทีÉต้องการของวิศวกรพบว่า ความสามารถทางด้าน
การสืÉอสาร ตลอดจนทักษะความสามารถทางภาษา และ
การใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วเป็นคุณสมบัติของวิศวกรทีÉ
เป็นทีÉต้องการในระดับสูง ดังนัÊน จึงนับได้ว่าการพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษาของวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ 
และนักเทคโนโลยี เป็นแนวคิดและองค์ความรู้ ใหม่ทีÉ
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางกาํลังให้ความสนใจอย่างมาก 
(Nattha Kuptastien. 2010: 197-200) 
 สาํหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีÉปุ่ นซึÉงเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางทีÉได้รับการก่อตัÊงขึÊ น
ใหม่และเปิดสอนตัÊงแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา มี
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เป้าหมายในการดําเนินงานเพืÉอการผลิตกาํลังคนทางด้าน
ธุรกจิ อตุสาหกรรม เช่น วิศวกร นักบริหาร ทีÉมีคุณภาพสูง
ให้แก่ประเทศ นอกจากนีÊ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ นยัง
กาํหนดคุณสมบัติด้านความสามารถทางภาษาไว้อีกด้วย 
คือนักศึกษาจะต้องมีทักษะและความสามารถในการ
สืÉอสารภาษาต่างประเทศในระดับทีÉใ ช้การได้ดี โดย
เน้นหนักทีÉภาษาอังกฤษ และภาษาญีÉ ปุ่ น  (สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ น. 2552 : ออนไลน์) ด้วยเหตุนีÊ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ นจึงจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษและภาษาญีÉปุ่ นให้แก่นักศึกษาของสถาบันทุก
คณะ ตัÊงแต่ชัÊนปีทีÉ 1 ถึงปีทีÉ 4 โดยกาํหนดให้มีการเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศถงึ 24 หน่วยกติ 
 สํานักวิชาพืÊ นฐานและภาษาเป็นหน่วยงานใน
สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีÉปุ่ น ทีÉมหีน้าทีÉในการจัดการเรียน
การสอนวิชาพืÊ นฐานทางสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญีÉปุ่ นให้แก่นักศึกษาทุกคณะ โดยเปิดสอนวิชาบังคับ
ด้านภาษาองักฤษและภาษาญีÉปุ่ น อย่างละ 9 หน่วยกิต (3 
รายวิชา) รวมทัÊงหมดเป็น 18 หน่วยกิต
1
 (สํานักวิชา
พืÊ นฐานและภาษา. 2552) ซึÉงสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญีÉปุ่ นได้วางเป้าหมายไว้ว่า เมืÉอนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร
วิชาบังคับดังกล่าวแล้ว ก่อนทีÉนักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการ
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ชัÊ น ปี ทีÉ  4  นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง มี ขี ด
ความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับทีÉดี รวมทัÊงสามารถ
พัฒนาให้ถึงระดับทีÉใช้การได้ดีเมืÉอจบการศึกษา เพืÉอให้
เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สาํนักวิชาพืÊ นฐานและภาษา
จึงจาํเป็นต้องสร้างแบบทดสอบเพืÉอวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาของนักศึกษา เพืÉอประเมินดูว่า ผู้ เรียนทีÉผ่าน
รายวิชาบังคับกลุ่มภาษาแล้ว มีความสามารถด้านต่างๆ ทีÉ
เป็นองค์ประกอบของภาษาอย่างไรบ้าง ทัÊงนีÊ เพืÉอนําเอา
ข้อมูลทีÉได้รับมาพัฒนาหลักสูตร ตําราเรียน และการ
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและญีÉปุ่ นให้ดี
ยิÉงขึÊ น และตรงเป้าหมายมากทีÉสุดต่อไป รวมถึงเพืÉ อ
                                               
1
ตัÊงแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่น
ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทัÉวไป กลุ่มภาษา โดยกาํหนดให้
นักศึกษาทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจญีÉปุ่น) ต้อง
เรียนกลุ่มวิชาภาษาบังคับจาํนวน 24 หน่วยกิต (แบ่งเป็นวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต และวิชาภาษาญีÉปุ่น 15 หน่วยกิต) และ
กลุ่มวิชาเลือกภาษาอีกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต (สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีÉปุ่น. 2554 : ออนไลน)์ 
สามารถขยายผลของการเรียนการสอนด้านภาษาไปยัง
สถาบันอืÉนๆ ในระยะต่อไปด้วย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1.  เพืÉอจัดทาํฐานข้อมูลด้านระดับความสามารถ
ทางภาษาทัÊงภาษาองักฤษและภาษาญีÉปุ่ น 
2.  เพืÉอประเมินระดับความสามารถทางภาษา
ของนักศึกษาทีÉเรียนจบหลักสูตรวิชาบังคับภาษาอังกฤษ
และภาษาญีÉปุ่ น จํานวน 18 หน่วยกิตแล้ว โดยพิจารณา
จากทกัษะด้านต่างๆ ทีÉสาํคัญ  
3.  เพืÉอนําผลของการประเมินทีÉไ ด้ มาปรับ
พัฒนาเนืÊ อหาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึÊ นต่อไป และเพืÉอเป็นการประเมิน
คุณภาพของเครืÉองมอืสอบวัดระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาทีÉสาํนักวิชาพืÊ นฐานและภาษาได้สร้างขึÊน นอกจากนีÊ
ข้อมูลทีÉได้รับนีÊสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนด้านภาษาแก่สถาบันเฉพาะทางอืÉนๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นการวิจัยเพืÉอประเมินระดับ
ความสามารถทางด้านภาษาของนักศึกษา โดยรวบรวม
ข้อ มูลและวิ เ ค รา ะ ห์ผลจากผลการสอบวั ด ระดั บ
ความสามารถของนักศึกษาชัÊนปีทีÉ 3 ของทุกคณะ และทุก
วิชาเอก ทีÉกําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2552 โดยใช้แบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาญีÉปุ่ นทีÉส ํานักวิชาพืÊ นฐานและภาษาได้สร้างขึÊ น ทัÊงนีÊ
ได้มีการหาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบวัดแล้ว พบว่ามีค่า
ความเชืÉอมัÉน ตลอดจนหาค่าความเทีÉยงตรงของแบบวัด
แล้ว พบว่า แบบวัดทัÊงสองฉบับมีค่าความเชืÉอมัÉน และ
ความเทีÉยงตรงอยู่ในระดับสงู เชืÉอมัÉนได้ 
 
กระบวนการวิจยั 
กระบวนการวิจัย แบ่งเป็นขัÊนตอน ดังต่อไปนีÊ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีÉใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ   คือ นักศึกษาชัÊน
ปีทีÉ 3 ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวนทัÊงหมด 
542 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง ทีÉใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  ได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) จากกลุ่มประชากรข้างต้น โดยสุ่มจากกลุ่ม
ผู้ สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จํานวน 
50 9  คน  แล ะสุ่ ม เอ ามาจ ากกลุ่ มผู้ ส อบวั ด ระดั บ
ความสามารถทางภาษาญีÉปุ่ น จํานวน 506 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 93 ของกลุ่มประชากรทัÊงสองกลุ่ม 
ตวัแปรทีÉใชใ้นการวิจัย 
ตัวแปรทีÉใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  คือ  
1. ความสามารถด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
2. ความสามารถด้านภาษาญีÉปุ่ นของนักศึกษา 
3. คุณภาพของแบบวัดความสามารถทางภาษา 
องักฤษและภาษาญีÉปุ่ น 
เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจัย 
เครืÉองมอืทีÉใช้วิจัยครัÊงนีÊ  ได้แก่  
1.  แบบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ น ประจําปี 2009 (TNI 
English Ability Test 2009) จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ การฟัง และการอ่าน ซึÉ งมีค่าความเชืÉอมัÉน
ใกล้เคียง 1.00 
2.  แบบวัดความสามารถทางภาษาญีÉปุ่ นของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ น ประจําปี 2009 (TNI 
Japanese Ability Test 2009) แบ่งเป็น 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย ฉบับไวยากรณ์และการอ่าน ฉบับคันจิและ
คําศัพท ์และฉบับการฟัง ซึÉงมีค่าความเชืÉอมัÉนใกล้เคียง 
1.00 
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
ดํา เ นิน การเ ก็บ ข้อ มูล โดยการ จัดทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในช่วงสัปดาห์ทีÉสองของ
เดือนธันวาคม 2552 ใช้เวลาทดสอบ 3 ชัÉ วโมง และ
ดําเนินการทดสอบความสามารถทางภาษาญีÉปุ่ นในช่วง
สปัดาห์ทีÉสามของเดือนธันวาคม 2552 ใช้เวลาทดสอบ 3 
ชัÉวโมงเช่นเดียวกนั 
การวิเคราะหข์อ้มูล 
หลังจากเกบ็รวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ วิจัยดําเนินการ
ดังนีÊ  
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจให้คะแนนแบบ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่ นตาม
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนทีÉกาํหนดไว้ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพืÊ นฐาน หาค่าร้อยละ 
และค่าเฉลีÉย 
 
สรุปผลการวิจยั 
1.  ผลจากการวิ เคราะห์ผลคะแนนสอบวัด
ความสามารถทางภาษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนีÊ  
   1.1 ส่วนภาษาองักฤษ 
1.1.1 คะแนนความสามารถทางภาษา 
องักฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 500-600 
คะแนน และ 600 คะแนนขึÊนไป (จากคะแนนเตม็ 990 
คะแนน) 
1.1.2 ค่าเฉลีÉยคะแนนความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในภาพรวมเท่ากับ 535 
คะแนน(คะแนนเตม็ 900 คะแนน) เมืÉอแยกตามสาขาวิชา
พบว่า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีค่าคะแนน
เฉลีÉยสูงทีÉสุด ตามมาด้วยกลุ่มนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ญีÉปุ่ น สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
สาขาการจัดการอตุสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมการผลิต 
(ดูตาราง 1 ประกอบ) มีผู้ ได้คะแนนสูงสุดคือ 970 
คะแนน และได้คะแนนตํÉาสดุคือ 350 คะแนน 
 
ตารางทีÉ 1 คะแนนสูงสุด-ตํÉาสุด และค่าเฉลีÉยคะแนน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม จําแนกตาม
สาขาวิชา (คะแนนเตม็ 990 คะแนน) 
สาขาวิชา จาํนวน 
ผู้สอบ 
คะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
  สูงสุด ตํÉาสุด เฉลีÉย 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 920 380 555 
บริหารธุรกิจญีÉปุ่น 119 970 350 545 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 106 960 350 540 
วิศวกรรมยานยนต์ 119 960 355 530 
การจัดการอุตสาหกรรม 75 860 350 520 
วิศวกรรมการผลิต 27 830 350 480 
รวม 509 970 350 535 
 
 1.1.3 ค่าเฉลีÉยของคะแนนแต่ละด้าน 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลีÉยของการฟังด้านภาษาอังกฤษสูงกว่า
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ค่าคะแนนเฉลีÉยของการอ่าน โดยค่าคะแนนเฉลีÉยของการ
ฟังเทา่กบั 300 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน) 
และค่าคะแนนเฉลีÉยของการอ่านเท่ากับ 240 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 495 คะแนน) โดยนักศึกษาสาขา
บริหารธุรกิจญีÉปุ่ น มีค่าคะแนนเฉลีÉยทัÊงทางด้านการฟัง
และการอ่านสูงกว่านักศึกษาสาขาอืÉนๆ รองลงไปเป็น
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ โดยมีนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมการผลิตมีค่าเฉลีÉยตํÉาสุดทัÊงทางด้านการฟังและ
การอ่าน 
   1.2 ส่วนภาษาญีÉปุ่ น 
ความสามารถทางภาษาญีÉปุ่ นของนักศึกษา แบ่ง
ออกเป็น ระดับ N5 (ใกล้เคียงกบัระดับ 4 เดิมของ JLPT: 
Japanese Language Proficiency Test) และระดับ N4 
(ใกล้ เคี ยงกับระดับ 3  เดิมของ JLPT: Japanese 
Language Proficiency Test) ซึÉงพบว่า 
 
1.2.1 มีจํานวนนักศึกษาทีÉสอบผ่าน
ระดับ N5 จาํนวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 76.68 (หรือ
ประมาณร้อยละ 77) ของผู้สอบทัÊงหมด และมีนักศึกษา
ทีÉสอบผ่าน N4 จํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 58.89 
(หรือประมาณร้อยละ 60) ของผู้สอบทัÊงหมด ซึÉงถือว่า
สวนใหญ่ผ่านเกณฑ์ทีÉกาํหนดไว้ 
1.2.2 สาํหรับผู้ทีÉสอบผ่านระดับ N5 มี
ค่าเฉลีÉยของคะแนนรวม (ผลรวมของข้อสอบทัÊง 3 ส่วน 
คือ ส่วนไวยากรณ์และการอ่าน ส่วนคันจิและคําศัพท ์และ
ส่ วนการ ฟั ง)  เท่ ากับ  ร้ อยล ะ 63.84 (ดูต ารา ง  2 
ประกอบ) โดย กลุ่มนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจญีÉปุ่ นทาํ
คะแนนสูงสุดในทุกด้านของการทดสอบความสามารถ 
ตามมาด้วยสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิศวกรรมยาน
ยนต์ทาํคะแนนตํÉาสดุ 
 
 
 
 
 
 
ตารางทีÉ 2 ร้อยละเฉลีÉยของคะแนนความสามารถทาง
ภาษาญีÉปุ่ น ระดับ N5 จาํแนกตามสาขาวิชา  
สาขาวิชา คะแนนความสามารถทางภาษาญีÉปุ่น ระดับ 
N5 (ร้อยละ) 
 ไวยากรณ์
/การอา่น  
คันจิ/ 
คาํศัพท ์
การฟัง รวม 
บริหารธุรกิจญีÉปุ่น 74.65 91.67 73.51 79.94 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 53.83 74.62 62.94 63.79 
การจัดการอุตสาหกรรม 57.04 74.8 58.24 63.36 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56.35 70.67 60.02 62.35 
วิศวกรรมการผลิต 51.17 67.08 53.85 57.37 
วิศวกรรมยานยนต์ 51.55 64.24 52.92 56.24 
รวม 57.43 73.85 60.25 63.84 
 
ตารางทีÉ 3 ร้อยละเฉลีÉยของคะแนนความสามารถทาง
ภาษาญีÉปุ่ น ระดับ N4 จาํแนกตามสาขาวิชา  
สาขาวิชา คะแนนความสามารถทางภาษาญีÉปุ่น 
ระดับ N4 (ร้อยละ) 
 ไวยากรณ์
/การอา่น  
คันจิ/ 
คาํศัพท ์
การฟัง รวม 
บริหารธุรกิจญีÉปุ่น 67.43 76.64 68.6 70.87 
การจัดการอุตสาหกรรม 52.85 56.95 57.4 55.73 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 49.97 55.31 55.1 53.44 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 50.08 55.28 55.9 53.75 
วิศวกรรมการผลิต 44.09 51.12 49.5 48.25 
วิศวกรรมยานยนต์ 43.21 51.08 48.6 47.62 
รวม 51.27 57.73 55.86 54.94 
 
1.2.3 สําห รับนักศึกษาทีÉสอบผ่าน
ระดับ N4 (สงูกว่าระดับ N5) พบว่า ค่าเฉลีÉยของคะแนน
รวม คือ ร้อยละ 54.94 (ดูตาราง 3 ประกอบ) โดย
นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจญีÉปุ่ นได้คะแนนเฉลีÉยสูงสุดใน
ทุกด้านทีÉท ําการทดสอบ รองลงมาคือสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม สาขาวิศว กรรมคอมพิว เตอร์  สาข า
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมการผลิต และสาขา
วิศวกรรมยานยนต์ได้ตามลาํดับ  
1.2.4 สาํหรับความสามารถทางภาษาญีÉปุ่ น สรุป
ได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในคําศัพทแ์ละจํา
ตัวอกัษรภาษาญีÉปุ่ นได้ดี รวมทัÊงมีทกัษะความสามารถด้าน
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การฟังอยู่ในระดับทีÉดีด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นว่าคะแนน
เฉลีÉยของทัÊงสองด้านอยู่ในระดับทีÉสูง และมีคะแนนทีÉดีทัÊง
ในระดับ N5 และ N4 
2.  จากการวิเคราะห์ผลสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาทัÊงสองภาษา พบว่า แบบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TNI English Ability Test 2009) และ
แบบวัดความสามารถทางภาษาญีÉปุ่ น (TNI Japanese 
Ability Test 2009) ทีÉสาํนักวิชาพืÊ นฐานและภาษาได้สร้าง
ขึÊ นเพืÉอการสอบวัดในครัÊงนีÊ  สามารถใช้การได้จริง โดย
สามารถคัดแยกกลุ่มนักศึกษาออกเป็นระดับต่างๆ ได้ตาม
ความสามารถจริงของนักศึกษา ทัÊงภาษาอังกฤษและ
ภาษาญีÉปุ่ น ทัÊงนีÊ  วัดได้จากการเปรียบเทียบคะแนนทีÉได้
จากการสอบในครัÊงนีÊ กับผลการเรียนในชัÊนเรียนจริงของ
นักศึกษา 
3.  นอกจากนีÊ  ยังพบว่าผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลทีÉได้รับในครัÊงนีÊ  สามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
จัดรูปแบบการเ รียนการสอนภาษาให้แก่ผู้ เ รียนใน
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางอืÉนๆ ต่อไปได้ 
 
อภิปรายผล 
จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทาํการ
อภิปรายผลตามประเดน็สาํคัญได้ดังต่อไปนีÊ  
1.  ตามทีÉพบว่า นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีÉปุ่ น มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทีÉได้ตัÊงเป้าหมายไว้ คือประมาณ 500-
600 คะแนน และ 600 คะแนนขึÊ นไป (จากคะแนนเต็ม 
990 คะแนน) ส่วนความสามารถด้านภาษาญีÉปุ่ นนัÊน 
นักศึกษาประมาณร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับ 
N4 ซึÉงถือว่าอยู่ในระดับทีÉน่าพอใจนัÊน อาจมาจากการทีÉ
สาํนักวิชาพืÊ นฐานและภาษาได้ตัÊงเป้าหมายของผลสัมฤทธิÍ
ของนักศึกษาไว้แล้ว และได้หาแนวทางและเทคนิคการ
สอนทัÊ ง ภ าษาอั ง กฤษและภ าษาญีÉ ปุ่ น เ พืÉ อนํ า ไปสู่
ความสาํเรจ็ตามทีÉตัÊงไว้ อนัได้แก่ การจัดการสอนแบบเน้น
ผู้ เรียนเป็นศูนยก์ลาง   การสร้างแรงจูงใจในการเรียน และ
การสร้างความพึงพอใจในการเรียนให้แก่ผู้ เรียนอย่าง
สมํÉาเสมอ (สภุัสสร จินดาไทย. 2551) รวมทัÊงเน้นการฝึก
ปฏิบัติให้มากทีÉสุดเท่าทีÉจะเป็นได้ นอกจากนีÊ  ยังมีการ
ทดสอบหรือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษาแต่ละคนอย่างสมํÉาเสมอ  ทาํให้ผู้ สอนสามารถ
เข้าใจถึงระดับความสามารถของนักศึกษาส่วนใหญ่ และ
สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้ดีขึÊนได้ทัÊง
สองภาษา ซึÉงผลของการวิจัยทีÉได้รับในครัÊงนีÊ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยอืÉนๆ อกีหลายเรืÉองทีÉพบว่า การสอนโดยการใช้
เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆทีÉหลากหลาย โดยให้
ความสาํคัญแก่ผู้ เรียนเป็นหลัก มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ เ รียน มีการฝึกปฏิบัติบ่อยครัÊ ง และทดสอบประเมิน
ความสามารถของผู้ เรียนอย่างสมํÉาเสมอ จะทาํให้ผู้ เรียน
และผู้สอนเข้าใจในระดับความสามารถของผู้ เรียนอย่าง
แท้จริง ก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนได้
สงูขึÊนเป็นลาํดับ (ฉวีวรรณ จ้อยจิตร.2541) 
2.  ตามทีÉพบว่า นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีÉปุ่ นในสาขาต่างๆ มีระดับพืÊ นฐานความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่ นไม่เท่ากัน โดยทีÉ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขา
บริหารธุรกิจญีÉปุ่ น มีคะแนนทัÊงด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาญีÉปุ่ นสงูกว่านักศึกษาสาขาอืÉนๆ เช่น สาขาการจัดการ
อตุสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิต เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิÉงในด้านภาษาญีÉปุ่ น นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ญีÉปุ่ นมีความสามารถทางด้านภาษาญีÉปุ่ นสูงกว่านักศึกษา
สาขาอืÉนๆ อย่างชัดเจนทัÊงในระดับ N5 และ N4 ทีÉเป็น
เช่นนีÊอาจเป็นเพราะหลักสูตรของวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
ญีÉปุ่ นมีเนืÊ อหาการเรียนการสอนทีÉเ ข้มข้นและมีจํานวน
ชัÉวโมงเรียนภาษาญีÉปุ่ นมากกว่ากลุ่มอืÉน คือ ต้องเรียนกลุ่ม
วิชาภาษาบังคับจํานวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต และวิชาภาษาญีÉปุ่ น 24 หน่วย
กิต (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ น. 2554 : ออนไลน์) 
รวมทัÊงมกีลุ่มวิชาเฉพาะ ด้านภาษา อีกอย่างน้อย 6 หน่วย
กติ ทีÉนักศึกษาต้องเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ในชัÊนปีทีÉ 4 อกีประการหนึÉง คือ นักศึกษาแต่ละสาขายังมี
พืÊ นฐานทางด้านภาษาทีÉไ ม่เท่าเทียมมาแต่เดิม โดย
นักศึกษาทีÉเรียนมาทางด้านสายศิลป์-ภาษา (ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาญีÉปุ่ น) ในระดับมัธยมศึกษา หรือผู้ทีÉมีโอกาสได้
เรียนภาษาองักฤษหรือภาษาญีÉปุ่ นมาก่อนกลุ่มอืÉนๆ หรือผู้
ทีÉไ ด้ รับโอกาสและการปลูกฝังความรู้ ด้ านภาษาจาก
ครอ บค รั วห รื อสิÉ ง แวด ล้ อ ม  มั กจะ เ ป็น ผู้ มี ร ะดั บ
ความสามารถทางด้านภาษาสูงกว่ากลุ่มอืÉน และสามารถ
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาได้ดีกว่ากลุ่มวิชาอืÉนๆ 
กเ็ป็นได้ (บังอร พานทอง.2549)  
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3.  ตามทีÉพบว่า นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีÉปุ่ น มีระดับความสามารถทางการฟังสูงกว่าการ
อ่าน ในการสอบวัดระดับทัÊงภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่ น
นัÊน อาจเป็นเพราะเป้าหมายทีÉสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญีÉปุ่ นได้ตัÊ งไว้แต่ต้น นัÉนคือ เน้นให้นักศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถทางด้านการพูด หรือการสืÉอสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ มากกว่าด้านการอ่าน ทัÊงนีÊ เพืÉอใ ห้
นักศึกษาสามารถสืÉอสารได้ดีและมีประสิทธิภาพ (สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ น 2551; 2552) จึงเป็นผลให้
นักศึกษาของสถาบันมีระดับความสามารถทางการฟัง
ภาษาองักฤษและญีÉปุ่ นค่อนข้างสงู ซึÉงผลของการวิจัยครัÊงนีÊ
สอดคล้องกับผลการวิจัยอืÉนๆ ทีÉพบผลเช่นเดียวกันว่า 
นักศึกษาไทยส่วนใหญ่มีระดับความสามารถทางการอ่าน
ตํÉากว่าระดับความสามารถทางการฟังภาษาต่างประเทศ 
(ฉวีวรรณ จ้อยจิตร.2541; สภุัสสร จินดาไทย 2551)  
4.  ตามทีÉพบว่า มีนักศึกษาสามารถสอบผ่าน
แบบวัดความสามารถด้านภาษาญีÉปุ่ น ระดับ N5 ได้ถึงร้อย
ละ 76.68 หรือร้อยละ 77 ของผู้ สอบทัÊงหมด และมี
นักศึกษาสอบผ่านแบบวัดความสามารถด้านภาษาญีÉปุ่ น 
ระดับ N4 ประมาณร้อยละ 60 ของผู้สอบทัÊงหมดนัÊน อาจ
มาจากการทีÉสาํนักวิชาพืÊ นฐานและภาษามีความมุ่งมัÉนทีÉจะ
ถ่ายทอดความรู้ ภาษาญีÉปุ่ นให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มทีÉ 
ตัÊ งแต่ก่อนเ ข้าเ รียนจริง  ซึÉ งถือเ ป็นช่วงของการปรับ
พืÊนฐานด้านภาษา รวมทัÊงตลอดเวลาทีÉศึกษาอยู่ ณ สถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญีÉปุ่ นแห่งนีÊ  ด้วยการจัดการเรียนการสอน
อย่างครบวงจร ทัÊงการเรียนในชัÊนเรียน นอกชัÊนเรียน การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน และการจัดกิจกรรมต่างๆให้
ตลอดเวลา จึงทาํให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน
อย่างดียิÉง (สาํนักวิชาพืÊนฐานและภาษา 2551; 2552) 
5.  ตามทีÉพบว่า นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ญีÉปุ่ นสามารถทําคะแนนการสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาญีÉปุ่ นได้สูงกว่านักศึกษากลุ่มอืÉนในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็น ด้านไวยากรณ์และการอ่าน ด้านคําศัพทแ์ละตัวอักษร
คัน จิ และด้านการฟังนัÊ น  อาจเนืÉองมาจากหลักสูตร
ภาษาญีÉปุ่ นของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจญีÉปุ่ นมีความ
เข้มข้นกว่าของสาขาวิชาอืÉนๆ (คู่มือนักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญีÉปุ่ น 2552) จึงทาํให้มีความสามารถใน
หลายๆด้านสงูกว่ากเ็ป็นได้  
6.  สาํหรับข้อสรุปทีÉว่า นักศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยี ไทย-ญีÉปุ่ น  มี ระดับคว ามส ามารถทาง
ภาษาญีÉปุ่ นอยู่ในระดับ N5 และ N4 ซึÉงเป็นไปตาม
เป้าหมายทีÉวางไว้นัÊน อาจมาจากการทีÉสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีÉ ปุ่ นฯ  แล ะสํานัก วิ ช า พืÊ น ฐ านและภาษา ไ ด้
ตัÊ ง เ ป้ าหมายตามยุทธศาสต ร์และแผนงานทีÉว างไ ว้
สอดคล้องกัน ทําให้สามารถยกระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาญีÉปุ่ นของนักศึกษาได้ถึงเกณฑ์ทีÉกาํหนดไว้ 
(แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ น 2551; 
2552; ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสาํนักวิชาพืÊ นฐาน
และภาษา 2551; 2552) 
7.  ตามทีÉพบว่า แบบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่ น (TNI English and 
Japanese Abilities Test) ทีÉสาํนักวิชาพืÊ นฐานและภาษาได้
สร้างนัÊน เป็นแบบวัดทีÉมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ 
และสามารถจาํแนกระดับความสามารถของนักศึกษาได้นัÊน 
อาจมาจากการทีÉส ํานักวิชาพืÊ นฐานและภาษาได้ทาํการ
ทดสอบความสามารถของนักศึกษาอย่างต่อเนืÉองตลอดมา 
ทาํให้เข้าใจถึงระดับความสามารถทีÉแท้จริงของนักศึกษา 
และสามารถสร้างแบบวัดทีÉมีประสิทธิภาพได้สาํเร็จ (เพ็ญ
แข ประจนปัจจนึก และ วรรณวิมล รุ่ งธีระ. 2552; 
รายงานประเมินตนเอง สํานักวิชาพืÊ นฐานและภาษา. 
2552)  
8.  ผลของการประเมินระดับความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญีÉปุ่ นทีÉได้รับ สอดคล้องกับผลของการวิจัยด้านความ
ต้องการของสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง และสถาน
ประกอบการในเรืÉองคุณสมบัติทางด้านการเรียนการสอน 
และทกัษะทางภาษาของผู้ทีÉจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีซึÉงพบว่า ทกัษะด้านภาษามีความสาํคัญอยู่
ในอันดับต้น ๆ ดังนัÊน ผลงานวิจัยครัÊ งนีÊ จึงสนับสนุน
แนวคิด และการสอนทกัษะทางภาษา ซึÉงควรเป็นเป้าหมาย
สําคัญอันหนึÉ งในหลักสูตรการสอนสําหรับวิศวกร และ
นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ด้วย 
 
ขอ้เสนอแนะ 
1.  ในการวิจัยครัÊงต่อไป ควรทาํการศึกษาเพืÉอ
หาวิ ธีก ารสอน เ พืÉ อยกระดับ วามสามารถทาง ด้ าน
ภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่ นของนักศึกษา สถาบัน
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เทคโนโลยีไทย-ญีÉปุ่ น เพืÉอนําข้อมูลการศึกษาทีÉได้รับไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจริงต่อไป 
2.  ในการวิจัยครัÊงต่อไป ควรศึกษาเพืÉอหา
แนวทางในการพัฒนาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่าง
ครบวงจรทัÊงภาษาองักฤษและภาษาญีÉปุ่ น เพืÉอให้นักศึกษา
มทีกัษะทางภาษาทีÉดีทุกด้าน 
3.  ควรมีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนืÉอง โดย
จัดทาํเป็นโครงการวิจัยย่อยๆ หลายโครงการ ในรูปแบบ
ของการวิ จัย เ พืÉ อ พัฒนาการเ รียนการสอนทัÊ ง ด้ าน
ภาษาอังกฤษและภาษาญีÉปุ่ น ทัÊงนีÊ เพืÉอศึกษาปัญหาการ
เรียนในด้านต่างๆ ของนักศึกษา แล้วนําผลทีÉไ ด้มา
ปรับปรงุ แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทีÉ
รอบด้านมากขึÊน 
4.  ควรจัดทาํวิ จัยประเภทการวัดประเมินผล
ประสทิธภิาพในการสอนของคณาจารย์แผนกภาษาอังกฤษ
และภาษาญีÉปุ่ นของสาํนักวิชาพืÊ นฐานและภาษา รวมทัÊงมี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนืÉอง เพืÉอนาํผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
5.  ในการวิจัยครัÊงต่อไป ควรทาํการศึกษาเพืÉอ
พัฒนาแบบวัดความสามารถทางภาษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิÉงขึÊ น และควรมีการสร้างแบบวัดความสามารถทาง
ภาษาทีÉแยกวัดความสามารถในทักษะต่างๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์  
6.  ควรมีการวิจัยแบบขยายผล โดยใช้กลุ่ ม
ตั วอย่างทีÉ เ ป็นนักศึกษาทาง ด้ านวิทยาศาสต ร์แล ะ
เทคโนโลยใีนสถาบันเฉพาะทางแห่งอืÉนๆ ด้วย ทัÊงนีÊ เพืÉอให้
สามารถนําองค์ความรู้ ใหม่เกีÉยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านต่างๆ ของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านภาษาให้มี
ค ว าม สม บู ร ณ์  แ ทน ทีÉแ น วค ว า มคิ ด ทีÉ จ ะป ลู ก ฝั ง
ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงอย่าง
เดียว  
7.  สาํนักวิชาพืÊนฐานและภาษาควรทาํการศึกษา
เ พืÉ อห ารู ปแ บบ  ( Model)  ขอ งก าร สอ นภ าษ าทีÉ มี
ประสิทธิภาพ  ใ ห้แก่  กลุ่ มผู้ เ รี ยนทาง ด้ านวิ ศวกร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพืÉอทีÉจะสามารถนําไปใช้จริง
ได้ต่อไป 
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